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Dalam upaya menurunkan angka kesakitan, kematian, ibu dan bayi, 
diharapkan dengan adanya Imperes bidan Desa oleh Presiden tanggal 7 
Januari 1993 dapat meningkatakan upaya penerapan dan pelayanan 
kesehatan khususnya kepada ibu dan anak. 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif dengan pendekatan 
“Cross Sectional “. Hasil penelitian didapatkan adanya hubungan yang 
bermakna antara ketrampilan yang diperoleh selama program Pendidikan 
Bidan dengan prakteknya dari selama tiga bulan terakhir, pada pelayanan, 
sedangkan pertolongan persalinan tidak ada hubungan yang bermakna. 
Untuk meningkatkan kualitas dan kuantita pelayanan yang diberikan oleh 
bidan desa, perlu pembinaan secara intensif dari instansi yang berwenang. 
Selain itu perlu pembinaan dan kerja sama antara bidan desa dengan dukun 
bersalin agar tercipta suasana kerja yang harmonis, serta dapat 
meningkatkan upaya pelayanan kesehatan khususnya yang berdampak 
terjadinya penurunan kepada kematian ibu dan bayi dapat tercapai sesuai 
harapan. 
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